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tn叩 ibusville”， 1308年の Luccaの“trombettaet tubatores lucani 
comunis”などの記述ωで，主に報酬の支払い記録として現われる。 14世
紀半ばになると，楽師の定期雇用の例は， 1335年のLilneburgの‘＇figel-
latori cor !um 























































b ＜類 型〉 楽師組合を示唆する最初期の史料には， 1194年の








































合Bruderschaftzur Heilige Mutter Maria」の規約“DenTrompetem, 











































































































































c ＜ハンブノレクの楽師組合の実相と性格〉 “Grtinrollbrtiderschaft” 
の存在を証明するのは，以下に示す四種類の版を持つ楽師組合規約であ
る。このいわゆる「Grtinrolle」の四つの版は， 1691年2月18日付で制定











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(2) H. J. Moser, Die Mi出船噌tJnossensc加iflenim deulschen Mille/alter. (Phil. Di田
Rostock 1910; rep. Wiesbaden 1972): pp.15ff 
(3) 中村賢二郎「中世後期・近代初期ドイツの楽師J，中村編r前近代的社全階層』




W. H Schwab, Die Aゆ ngedes weltlichen Berゆ刑問＇kerlumsin der millelaller-
ltchen Stadt. Studie zu einer Bemfs und Soz悶lgeschichled田 Stadlmusikanlen
tums. (Kassel 1982) 
(5）ハンブルクの楽師組合的規約資料の紹介は以下町3論文になされている。
W. Gurlitt，“Die Hamburger Griinrolle vom Jahre 1691，” Sammelblinde der 
In/en目的問／enMusikg，田elsc加ifl14 (1912/13): pp.210 217 
C. -H. Dingedahl，“Neue Funde zur Musikgeschichte Hamburgs凹TI1700，＇’ 
Zeitschrijl d，田防reins/Hr Hmnburgische G田ch1chle61 (1975）。pp.117-125
上尾信也「ハンプルクの楽師組合規約 (1691年2月18日付）」， 'ICU比較文化
〈国際基督教大学） 15J (1988): pp.65 82 
(6）主にドイツの諸都市では．楽師の存在を示す都市文書としては「都市会計簿
( Stadtrechnungsbelege) J r住民古帳（Bursprakten）」や様々な条令「婚礼条令
(Hochzeits ordnung）」「者修禁止令（Luxurnrdnung）」などが利用できる。
(7) 中村．前掲論文， 51頁， 60頁以下。および，以下町文献を害照。
E. Fara!, L田 Jong／，四回enFran白山＇MoyenAge. (2nd. ed. Paris 1971) 
A M6nckeberg, Die Stelt叫宮derSpie/leule im MittelalleχI Kapitel: Spielleute 
und Kirche im M1ttelalter. Uur Diss., Freiburg i. Br. 1910) 
耽 Salmen,Die fahrende Musiker im euro知町henMille/alter. (Ka田el1960) 
P. Glilke, M的1Che,Biirger, Minne皿nger.Musik in der G回ellschaftd，田 euroβ'i-
schen Mi地/alters.(Wien Kain Graz 1975) 
W. Hartung, Die Si阿佐ule.Eine Randgrnppe in der G回ellschaJ何回M融 /alters.
(Wiesbaden 1982) 
Schwab, Die Anfdnge d時間Ilich開政聞か鈍悶ike巾間















(lo) W. H. Schwab, Artikel“Stadtpfe1fer，＇’Die Musik in Geschtchte nnd Gegenu"rt 
[MGG] 16 (1979): Sp.1731旺
Schwab, Die Anfiinge d回 weltlichen&nu告tnust加rtun鼠 pp.9!.















(Schwab, Dze Anfiinge d田 wdtlichenBen必問問ikertums.pp.55百）






王に「Johannesfigellatorem sue aule excellentem」 の称号に代えて 「rex








市に雇用され始めた時期は早（， Hamburgでも市町金庫から， St.Martin, 
針。Nikolaiの塔のラyパ手に俸給が支払われた1353年の例が残されている。


























目白 “Stadtmusicus das Privilegmm hat, a!le in der Stadt verkommenden 
Musiken gegen Bezahlung au田chlie田lichanzuftihren，＇’（A.Ga出y,M陥3如ltche









ω“vorallen anderen Mus1kanten dem Herkommen nach der Vorzug haben凹 d








1194 Aπas，“Regis仕ede la confrerie des jongleurs et bo町・geoisd’Arras” 
1288 Wien, St.N1kolai-Briiderschaft 
1321 Paris, Confrerie de St. Julien des Menestriers ( 1773) [1659 Statute] 
1430 Zurich，“Lechen-Brieff" (29, March, 1430): Statute der Bruderschaft. 
1458 Wfirttemberg, Bruderschaft zur Hei!ige Mutter Maria：“Den Trompe 
tern, Pfeiffern und Lautenschrngern wirβ1hre gemachte Gesellschaft 
b田tetigt’，
1494 El目白，Bruderschaftder Pfeifer 1m ElsaB [Statute 1494, 1533,1606,1718] 
1505 Brugge, Gilde m Brugge (Statute 1505; 1644, 1757] 
1528 Chartr田，“A田ociationentres・Jes maitres jo田町Sd'instr凹nen也”
1583 Munster 
1598 Lubeck，“Chor und Kos注目1-Brliderschaft”十1815)[Ordnungsrolle] 
1599 Barcelona，“Confradia”［statutes of 1599 July 13] 
1600 Rostock，“Spielleute R凶le，＇’2“Ambteder Spielleute，”“Ambtbich” 
1625 Nlirnberg，“Trommeteurnacher Ordnung" 
1653 Sach盟n,Instrumental MusicalischesCollegmm (I田 trur閣 1talkollegiurn
des ober und meder-s~chs1schen k四is田）“Artickel”
1677 Prague, Statuten der Mus1kantenzunft 
1691 Hamburg，“Griine Rolle” 
1702 Luckau，“Wahl und Annahme eines Richters bei der Z町litder wendi-
schen Spielleute”（ 1786) 
1721 Wlirttemberg，“Zinkenisten ordnung” 
。自くBrude四chaft>:Wien [1288, 1354 Nikolai-], Unzach [1407], Zlirich [1430, 
1502], Wlirttemberg [1458: Hei!ige Mutter Maria], ElsaB [1494, 1日3,1606, 
1718], Stra田baurg[1511: Zur Kr叩 e],Llibeck [1598 Chor-und Kosten-], 




<Confrerie> Paris [1321, 1331 o St. Julien d田 M白血tners],Arras [1194 > 
jongleurs et bourgeois d'Aπas], Chartres [1528/9' Association entres le' 
maitres joueur d'instr山nen恒＇］， Courtrai [1575: St Caecilia de Chapelle St 
Catherina], Evre田， N田 cy,Nonnandie, B抽出el
<Confradia> : Barcelona日599],Lisbon [1603: Santa Cec11ia] 
<Confratenitas>: Urbino [1585 -musicorum in Urbe], Roma [1622 :-St. 
Cecilia] 
03) <Gdde＞・B出回e[1505 Statute 1505, 1644, 1757] 
<Zunft>: P回目e[1553: Juden Spielleu抱一］，Dresden [1623: Reich,trompeter-], 
Prague [1677: Mus1kanten ], Luckau [1702-86：刊ahlund Annahme emes 
Richters bei der Zunft der wendischen Spielleute] 
制＜Company>:London [1604: Worshipful Company of Musicians]. London [1688: 
Livery Comparues] 
<Co叩oration＞。London[1625 Wes加1田怯r']
<Kameradschaft> Dr田den[1623 :ober-] 
<Societas>: Lucca [1310], London [1625: Societie of Minstrellers in出eCittie] 
<Co!legium＞・Sochsen[1653: Instrumental Musicahsches ] 
側＜roid田 menestrels/rex. ./Pfieferkonig>. Tro1s[l295], To町田i[l330],Tutbury 
[1381], Kunnainz [1385], Kurpfa!z [1393], Rappoltstein [1400], ZUnch [1430], 
町田自［1434]
。時＜Spielgraf＞。 Regensburg[1320], Wien [1354 Oberspielgrafamt], Hamburg 
[1464], Bayern [1626 75] 
。司〈出hool> Brugge [1318 scole]. Mechlin [1328 vedelerscole], Genova日359:
scuola di musical, Cambrai [1366], Venezia [1601: Scuola di S. Marco] 
側中村，前掲論文， 6768頁。
史料は，パリ国立図書館“Livredes metiers d’Etienne Boileau, fr.24069 [olim. 
Sorbonne 350］，旺！Xxx,Iv, I, Ilv, IV，”刊行版は， EBoileau, Reglermmts sur 
/es arts et mii前向deParis. (ed G. B. Depping, Paris 1837) 
側史料は，シュトゥトガルト，ヴュルテンベルク州立図書館“Har回 anscheSig.” 
刊行版は， JSittard，“Den Trompetern, Pfe市emund Lautenschlagern wird 
vom Grafen Ulrich von Wtirttemberg 1hre gemachte Gesellschaft b由民hgt，”
Mo糊岱＂ル jUrM叩勾eschichte[MfM]19 (1887). pp.4-7 
(10) 中村，前掲論文， 70-72頁。
規約は， W.Salmen, Geschic抽出rM附 ＇kmW自体／en,pp.89旺に記載。
ω史料は，コルマル， Archivesdepartementales，“Extrad de Mumch carton 15, 
piece no.30 [1494], no.31 [1533], no.38 [1606]. Coll. Heitz 2 J 41/4 [1718], 1494 
年以降， 1533年， 1606年， 1718年に規約が制定される。
ω蔵持不三也「楽師たちの社会史 歴史と祝祭のドラ7 トヮルギ J, r紀要
ハンプルクの楽師組合 131
〈和光大学人文科学部） 19, (1984), 133-50頁． 楽師の社会的地位向向上の過
程とエネルギーを， 1606年版町組合規約などを通して解明している。
側“Piecesdeposees en l’＇iinnee 1702 par les preposes de la Confrerie des Mus1cier喝







































側史料l立．ハンブルク市立文書館（Staatarch1vder freien und Hansestadt 
Hamburg), [Archivvermerk］：“Die <Griine Roll> von ca 1691(?) vermutlich 




William Brade (1560ー 1630）は， 160810年の聞この職に在職し，当時流行の
エリザベス朝内イングランドの音楽をハンブルクに広めた。また， JohannSchop 









自由 Dingedahl, op.cit., p.117. 
























Conrad Greflingernによる刊行。「序文J, 10条町「グリュン条項J, 9長の「婚
礼条項j, 9条町「葬儀条項J, 29条町「通常条項」から構成。
倒聖ヤコブ教会の墓地に埋葬されたJohannNiclas Gennagelの寡婦による版。
「序文j,10条の「グリュン条項J, 9最の「婚礼条項j，「誓約宣誓（Eydder Inter 
essenten) J, 10条の「葬儀条項J,30条の「通常条項」，z条町「演奏会条項（Articul
vonVe四pielen）」から構成。
倒 W.Gurlittは， 1700年頃刊行の Greflingernによる版と思われる史料紹介論文
“Die Hamburger Griinrnlle vom Jahrモ1691，＇’を 1913年に発表した。 その後，
C H DmgedahlによってGurlitt論文には未収録て’あった条項，つまり 1722年版




側 rグリュン・ロ '" J「序文」，上尾「ハンブルクの楽師組合規約」， 67頁．





側 rグリュン田ロ ル』「グリュン第6条項」，向上， 68頁。





67, 68 9, 74 5頁。







。4 ＇？＂リュン ロー ル＇ rグリュン第3，第10条項J，向上， 67,69頁。




。司 rグリュン・ロ ル』「グリュン第Z，通常第15条項j，同上， 67,74頁。
問 rグリュン・ロ－｝り「グリュン第3条項J，向上， 67頁。
。的 rグリュンーロ－JL-J「葬儀第l条項j，同上， 71頁。
側 rグリュンーロール』「葬儀第2 6条項J，向上， 71頁。実際的葬儀の際に棺を
担う葬儀委員格の者についての，人選，衣装，報酬等についてや，委員・代議
員の葬儀での役割，さらに「死亡通知状Jについての規定である．










ω 『グリュン・ロ Jレ』「通常第8条項」，同上， 75-6頁。条文において，自らのこ
とを「名誉あるもの」と呼V'，社会的弱者へ強い配慮をおこなうことは．自ら
の賎民視への裏返しとも取れる。









側 Dingedahl,oρcit., pp 123ff. 











さらに，「グリュン」では21名町「ヴイオー ＂奏者（ V10listen)Jと9名門 「パ
ス奏者（Ba田stenl.」という弦楽器奏者のみが，また「婚礼Jでは13名の「クラ
















L. Kruger，“Verzeichnis der Adjuvanten, welche zur Musik der Cantor zu 
Hamburg alle gemeine Sontage hochst von nothen hat，”B切trigezur hamburg-







MUSICIANS’GUILD IN HAMBURG 
4'Summary~ 
Shinya Ag四O
官官 transitionof the social status of professi叩 almusicians liVIng by 
their music rests on出efollowmg prerruses. From吐ie13由 century,
secular musici阻 s(Spielleute) who had been wandering自olk・mu函cians
(faluende Musikanten) started to setle in medieval towns. Under 
“town protection，” mus1ci血sgradually outgrew their independent 
positions by being submissive to town authori世田皿dforn由沼田nong
themselves craft guild(Zun白）ーiikemusicians' guilds(Bruderschaft). From 
世田 18也 century,music1阻 swhose positions had been serv岨tsor a sort 
of guild members started to obtain their economically and socially 
independent positions. W1出inthis process叩 extremelyinfluencial 
factor was出erise皿dfal of musicians’g凶Ids.
The由emeof出ispaper is to depict the activities of Hamburg’s 
musicians’guild (so-called“Griinrollbruderschaft'’） which prospered in 
the early-modem 17也 century,by considering也eirrules；阻dat吐ie
same time to explicate由ecause and effect of their rise皿dfal by 
taking into account廿10prev凶且ngconditions. 
